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Introducción
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Prăvălie. 2016. Earth-Sci. Rev. 161: 259-278
® Las tierras secas (zonas áridas) son un bioma terrestre clave, ya que cubren el
45% de la superficie terrestre y albergan al 38% de la población mundial.
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.CH.2016.06.en
Cherlet et al. 2018. World Atlas of Desertification, Publication Office of the European Union
https://wad.jrc.ec.europa.eu/globalagriculture
® Los últimos modelos climáticos predicen que las zonas áridas aumentarán su
extensión global alrededor de un 7% para finales del siglo XXI.
Koutroulis. 2019. Sci Tot Environ 655: 482–511
4) Cambio climático
WRI. 2013. World Resources Report 2013–2015: Creating a Sustainable Food Future
Foto de David Boca on Unsplash
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2) Gestión de los recursos hídricos
® La desertificación es la degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y
subhúmedas resultante de varios factores, incluyendo las variaciones climáticas y las
actividades humanas
https://www.unccd.int/
® La desertificación se origina cuando el sistema natural y el económico se
desacoplan (i.e. cuando la tasa de consumo de recursos excede a la de su
regeneración)
¿Qué es la desertificación?
La desertificación es un problema global
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
® 2.600 millones de personas dependen directamente de la agricultura, pero el 52%
de la tierra utilizada para la agricultura se ve moderada o severamente afectada por
la degradación del suelo
® Debido a la sequía y la desertificación, se pierden 12 millones de hectáreas cada
año
® 74% de las personas pobres se ven directamente afectados por la degradación de
la tierra a nivel mundial

La agricultura intensiva como motor de desertificación en España
Martínez-Valderrama et al. 2020. Land 9: 269
® Se están transformando cultivos de olivo tradicionales (secano, 65-100 árboles/ha)
en superintensivo (regadío, 1550 árboles/ha) en numerosas zonas de España
https://especiales.datadista.com/medioambiente/espana-intensiva/olivar/
Martínez-Valderrama et al. 2020. Land 9: 269
La agricultura intensiva como motor de desertificación en España
La agricultura intensiva está destruyendo parajes naturales únicos
https://especiales.datadista.com/medioambiente/desastre-mar-menor/verdad-del-trasvase/#caos
La ganadería intensiva: externalizando la degradación de la tierra
https://www.investigacionyciencia.es/blogs/medicina-y-biologia/93/posts/importar-soja-para-blanquear-la-desertificacin-el-
caso-del-sector-ganadero-espaol-19565
Martínez-Valderrama et al. 2021. Land 10: 204
La ganadería intensiva: externalizando la degradación de la tierra
® Hemos estimado que 1.188 kha de ecosistemas primarios de gran valor ecológico
de Sudamérica han sido sustituidos por monocultivo de soja para producir pienso
Martínez-Valderrama et al. 2020. Nat Food 1: 660-662
El coste ambiental de tirar la comida antes de comercializarla
Martínez-Valderrama et al. 2020. Nat Food 1: 660-662
® En 2019 más de 114.000 toneladas de frutas y hortalizas fueron descartadas en
España antes de ser comercializadas.
En 2019 esta práctica desperdició 300.000 m3 de agua, > 136 t de 
fertilizantes y emitió 7.500 t de CO2
https://www.ifco.com/es/desperdicio-de-alimentos-por-pais-cual-es-el-mas-derrochador/
Un problema global que tenemos que afrontar
Un problema global que tenemos que afrontar
https://ourworldindata.org/food-waste-emissions
¿Qué podemos hacer?






Reducir el desperdicio alimentario
Reducir nuestro consumo de agua
® No podemos seguir utilizando el agua como si fuese un recurso infinito
® Hay que considerar en el precio de los productos los costes ambientales
® Aumentar el % de beneficio que se queda directamente en los agricultores
® Hay que rediseñar la política agraria común para que ésta no fomente el
desperdicio de agua y la degradación de los agroecosistemas
Reducir la huella de carbono de nuestro sistema alimentario
https://ourworldindata.org/food-emissions-carbon-budget
Repensar el sistema de producción de alimentos
https://twitter.com/FernandoVallada/status/1430099567597527040?s=20
@ftmaestre @maestrelab http://maestrelab.com     
https://www.facebook.com/MaestreLab
Muchas gracias!
